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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ja rakennushallinnon piirikonttorien viran- ja toimenhaltijani 
luku oli kertomusvuonna seuraava: *
Rakennushallituksessa.......................................................
Piirikonttorissa...................................... ...........................
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
26
12
'• 28 
12
54
24
Yhteensä) 38 40 78 ■
Virkamieskunnan palkkausmenot olivat seuraavat:
Rakennushallituksessa .. .*.................................................
Vakinaisten
palkat
Ylimääräisten
palkat Yhteensä
mk P mk P mk P
1,350,420
559,710
— 1,103,887
331,350
85 2,454,307
891,060
85
Piirikonttoreissa..................................................................
Yhteensä 1,910,130 — 1,435,237 85 3,345,367 85
II. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskun­
nassa.
i
Rakennushallituksen virkamieskunnassa 
tapahtui vuoden kuluessa seuraavat muu­
tokset:
Rakennushallituksen yli-insinööri Manne 
Matias Muonio vaara määrättiin kertomus­
vuoden alusta saman vuoden loppuun hoi­
tamaan kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön väliaikaisen rakennusasiain- 
osaston rakennustoimiston toimistopäälli­
kön virkaa sekä toimimaan valtioneuvos­
ton ylimääräisenä esittelijänä sanottuna 
aikana. Hänen sijaisekseen yllämainituksi 
ajaksi määrättiin rakennushallituksen ra­
kennusosaston toimistoarkkitehti Georg 
August Wigström.
Rakennushallituksen apukamreeri, hovi­
oikeuden auskultantti, ekonoomi Oiva Onni 
Vanonen nimitettiin Uudenmaan lääniä
varten perustettuun V II palkkausluokan 
verotarkastajan virkaan kertomusvuoden 
joulukuun 22 p:nä. Virkaa ei ole vielä 
kertomusvuonna täytetty.
Käsiteltyjä asioita.
Rakennushallitukselle tulleita asioita 
oli kertomusvuonna, (joista ano­
muksia 38) . .  .................... .................  4,352
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita 
oli ..........................................................  45
Yhteensä 4,397
Yllämainituista asioista käsiteltiin
loppuun kertomusvuonna..............4,372
Seuraavalle vuodelle siirtyi . . . . . . .  25
Yhteensä 4,397.
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Loppuun käsitellyistä asioista meni:
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle . . 9
Sisäasiainministeriölle .........................  490
(joista asemakaava]ainsäädäntöön 
kuului 375)
Opetusministeriölle..................    140
Muille ministeriöille...................................... 81
Lääninhallitukselle................................  966
(joista asemakaavalainsäädäntöön 
kuului 932)
Erinäisille muille viranomaisille . . .  2,641
Yhteensä 4,372
Käsitellyistä asioista lähetettiin kerto­
musvuonna kaikkiaan 5,148 kirjelmää, 
maksumääräyksiä ja rahatilauksia oli ker­
tomusvuonna 1,264 kappaletta.
Rakennushallituksessa oli kertomus­
vuonna 72 istuntoa, joissa käsiteltiin kaik­
kiaan 1,417 asiaa.
Suunnittelutyöt.
Kertomusvuonna rakennushallituksen 
suunnitteluosastossa suoritetut suunnitte­
lutyöt käyvät selville allaolevasta taulu­
kosta. .
luon­
nos
.. . .paa-
piir.
työ-
piir. sisust.
Ulltis-
rak.
m3
Muutos
m3
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
512
•
2,074
270 _
112
327 255
2,618 
3,038 
1,709
_
_
Viipuri, maaherran"talo (muutos) sekä talonmiehen asunto ja auto-
5,500
5,640
1,141
_
__
Helsinki: Lapinlahden miesosaston ja laboratorion muutos ....... 1,560
1,125 10.000
82 600
Opetusministeriön alaiset rakennukset.
610
400
Jvvä.slrvla-n suomalainen lvsfio. kellarikorr. muutos .................. 150
Maatalousministeriön alaiset rakennukset.
7,096
368 _
Aluemetsänhoitajan virka-asumus.................................................. 765 ___
940 ___
1,320 ____
1,935 _
2,028 ___
Evon metsäkoulu: opettajan asunto
1,909
___ ____
Metsätieteellinen tutkimuslaitos..................................................... 579 ____
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
4,290
1,130
1,450
_
__
Salmin » ja poliisitalo +  ulkoh. rak.......................... 1,079
7luon­
nos
pää-
piir.
työ-
piir. sisust.
uutis-
rak.
m3
Muutos
m3
255 599
3,250
245
1,150 798
970
1.730
240
494
645 __
135 ___ _ -
1,950 616
1,978 _
1,025
70
1,155
45
__
_
6,000
739
__
Hanko: Ruokailu, paja- ja työrak.................................................. _
Ajoskrunnin radiomajakka ..................................................... . 1.720
Saimaan kanavapäällikön asunto .................................................. 875 _
Kanava-vartijan asunto 1 ja 2 ..................................................... 445 _
Linnansalmen kääntösillan vahtikoju, Viipuri............................. 50 _
Porkkalan vahvistinasema.............................................................. 191 _
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Pohjolan poikakoti (Muhos)
katsastaman asunto .................................................................... 510
Rakennussuunnitelmien sityisten arkkitehtien laadittavina olleet
rakennussuunnitelmat selviävät alla ole- 
Rakennushallituksessa kertomusvuonna vista taulukoista: 
laadittavana ja sen valvonnanalaisena, yk-
Rakennushallituksessa tehdyt rakennussuunnitelmatyöt.
Paikkakunta Luonnosvalmis
Hyväk­
sytty puht. 
piirusi.
Lähetetty
vahvist.
Mitatun
alueen
suuruus.
Hämeenkylä, Helsingin pit..................... . . .  UI .1942 162
Kausala, Iitti .......................................... . . .  UI 1940 350
Virkkala, Lohja ...................................... . .. UI 1940 836
Teräsrautila, Maalla ............................... . . .  TP1 1942 42
Jokioinen ................................................. . . .  Hl 1940 1942 176
Someron kirkonkylä................................. . . .  Hl 1942 379
Viialan asemaseutu ............., .................. . . .  Hl 1940 450
Elisenvaarän asemaseutu, Kurkijoki . . . . . . .  Vil 1942 953
Enso, Jääski............................................. . . .  Vil 1942 ■ 1,053
Hovinmaa, Vahviala ............................... . . .  Vil 1942 582
Siitolan Jakola, Ruokolahti.................... . . .  Vil 1942 830
Suojärven asemaseutu............................. . . .  Vil 1942 • 2,229
Säiniö, Viipurin mlk................................. . . .  Vil 1942 1,000
Juvan kirkonkylä.................................... . . .  MI 1939 1940 1942 529
Puumalan kirkonkylä ............................. . . .  MI 1939 1942 424
Rantasalmen kirkonkylä.......................... . . .  MI 1942 218
Sulkavan kirkonkylä ............................... . . .  MI 1939 1942 124
Sysmän ldrkonseutu................................. . . .  MI 1942 438
Haapamäen asemaseutu .......................... . . .  Val 1940 1942 261
8Paikkakunta Luonnos valmis ■
Hyväk­
sytty puht. 
piirust.
Lähetetty
vahvist.
Mitatun.
alueen
suuruus
Oulunsuu, Oulujoki I ja I I ............................... ................. 01 1939 1942 593
Salmijärvi, Petsamo............................................ ................. LI 1940 1942 1942 383
Sodankylän kk...................................................... ................. LI 1940 1941 353
Tikkurila, Helsingin pit....................................... ................. UI 1942 1,300
Merikarvia ........................................................... ................. TP1 1942 324
Mynämäen kk......................................................... ................. TP1 1942 375
Pihlava, Porin mlk............................................... ................. TP1 1942 510
Kasarminkangas, Iisalmen mlk........................... ................. K1 1942 •57
Imatran keskus, Ruokolahti .. \.......................... ................. Vil 1942 587
Ivalo, Inari ........................................................... ................. LI 1942 373
Yksityisten arkkitehtien laadittavina ja rakennushallituksen valvonnanalaiset raken- 
nussuunnitelmatyöt.
Paikkakunta Luonnosvalmis
Hyväk­
sytty puht. 
piirust.
Lähetetty
vahvist.
Mitatun
alueen
suuruus
Lielahti, Ylöjärvi ....................................................... ...........  1-P 1939 1942 572
Partola, Pirkkala ........................................................ ...........  Hl 1939 1942 357
Vilppulan asemaseutu ................................................ ...........  Hl 1941 275
Kouvolan ympäristö, Valkeala ................................. ...........  Vil 1939 1941 512
Kymi . . . ' ........... ........................................................... ...........  Vai 1941 570
Myllykoski, Sippola .................................................... ...........  Vil 1940 1941 1942 647
Vuoksenniska, Ruokolahti ........................................ ...........  Vil 1939 1939 1942 934
Pyhäsalmen asemaseutu, Pyhäjärvi.......................... ...........  01 1940 1941 1942 153
Uudis-, lisärakennus- sekä
korjaustyöt.
Sota asetti kertomusvuonna tuntuvia, 
rajoituksia rakennushallituksen rakennus­
toiminnalle . Edelliseltä vuodelta kertomus 
vuodelle siirtyneet työt koetettiin suorittaa 
loppuun ja uusia rakennustöitä pantiin 
alulle ainoastaan sikäli kuin ne olivat 
välttämättömiä. Kun takaisinvallatulla 
alueella, pääasiassa Viipurin kaupungissa, 
oli suoritettava suurenpuoleisia korjauksia 
virasto- ja koulurakennuksissa, perustet­
tiin Viipurin kaupunkiin erityinen väli­
aikainen rakennushallituksen osasto, joka 
heinäkuun alusta lukien huolehti sanottu­
jen töiden suorittamisesta. Kuten edelli­
sinäkin vuosina huolehti rakennushallitus 
välittömästi itse suurempien uudisraken­
nus- ja korjaustöiden suorittamisesta ja 
valvonnasta. Vuosikorjaukset ja pienem­
pien uudisrakennustöiden suorittaminen ja 
valvonta olivat sen sijaan pääasiassa piiri­
konttorien huolena.
Vuodelta 1941 kertomusvuodelle siirty­
neistä töistä mainittakoon seuraavat: 
Mikkelin lyseon uudisrakennus. Raken­
nus oli annettu heinäkuun 31 päivänä 1940 
urakalla rakennettavaksi Mehtälä & Sep­
pälä Oy. nimiselle yhtiölle 4,601,895 mk:n 
urakkahinnasta, jota sodan johdosta koroi- 
tettiin 100,000 mk:lla. Koulurakennusta 
käytettiin osittain jo v. 1941 ja valmistui 
'se lopullisesti kertomusvuonna. Raken­
nuksen lopputarkastus suoritettiin loka­
kuun 13 p:nä. Rakennusta varten oli ra­
kennushallitukselle varattu kaikkiaan 
5,000,000 mk. Tästä määrästä oh kerto­
musvuoden loppuun mennessä käytetty 
kaikkiaan 4,922,372 mk 50 p.
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen 
uudisrakennus. Rakennus oli helmikuun 
7 pmä 1941 annettu urakalla rakennusliike 
Otto Vuorion suoritettavaksi 10,757,550 
mk:n urakkahinnasta. Sodan johdosta teh­
tiin töiden loppuunsaattamiseksi urakoitsi­
jan kanssa lisäsopimus, minkä mukaan
9urak ka,summaa nostettiin 1,405,283 mk:lla. 
Kaikkiaan oli työtä varten asetettu ra­
kennushallituksen käytettäväksi 13,600,000 
mk, josta kertomusvuoden loppuun men­
nessä oli käytetty 13,088,607 mk 80 p. 
Rakennuksen lopputarkastus toimitettiin 
lokakuun 7 p:nä 1942.
Helsingin I I  suomalaisen lyseon uudis­
rakennus. Rakennustyö oli huhtikuun 4 
p:nä 1941 annettu urakalla Oy. Construc- 
tor Ab.-nimiselle yhtiölle, 8,569,000 mk:n 
urakkahinnasta. Kireän työvoimatilan­
teen vuoksi ei rakennusta katsottu voitavan 
rakentaa valmiiksi, minkä vuoksi urakoit­
sijan kanssa tehtiin helmikuun 26 p:nä 
1942 uusi sopimus, jonka mukaan raken­
nus oli rakennettava vesikattoon asti. 
Sopimuksen mukaan oli urakkahinta 
5,672,500 mb. Syksyllä olikin rakennus 
saatettu urakkasopimuksen edellyttämään 
kuntoon ja keskeytettiin tällöin enem- 
mät työt. Kaikkiaan käytettiin ker­
tomusvuoden loppuun mennessä työhön 
5,008,314 mk 90 p.
Kuopion teknillisen koulun muutos- ja 
lisärakennustyöt. Työt oli toukokuun 17 
p:nä 1941 annettu urakalla Oy. Angervuori 
ja Kumpp.-nimiselle yhtiölle 1,772,250 
mk:n urakkahinnasta. Sodan johdosta yh­
tiö ei katsonut voivansa jatkaa töitä, 
minkä vuoksi sopimus purettiin helmikuun 
23 p:nä 1942, ja rakennushallitus huolehti 
tämän jälkeen itse töiden suorituksesta, ja 
saatiin ne sumin piirtein valmiiksi kerto­
musvuoden lopussa. Työtä varten oli ra­
kennushallituksen käytettäväksi asetettu 
kaikkiaan 2,300,000 mk, josta kertomus­
vuoden loppuun mennessä oli käytetty 
1,759,821 mk 95 p.
Jyväskylän postiautovarikon korjaamo- 
rakennus. Työ oli marraskuun 11 p:nä 1941 
annettu urakalla rakennusmestari Heikki 
Pukinkorvalle 450,000 mk:n urakkahin­
nasta. Rakennuksen lopputarkastus toi­
mitettiin kesäkuun 3 p:nä. Työhön käy­
tettiin kaikkiaan 477,710 mk.
Oulun lääninsairaalarakennus. Lääkintö­
hallituksen sairaalarakennusten suunnitte­
lujen ja rakentamisien siirryttyä rakennus­
hallituksen huolenpitoon, siirtyi myös Ou­
lun lääninsairaalan uudisrakennuksen ra­
kentaminen rakeimushallituksen huoleksi 
v. 1941 alusta. Keskeneräisiä töitä jatket­
tiin rakennushallituksen toimesta ja saa­
tiin ne kertomusvuoden aikana suurin piir­
tein loppuun suoritetuksi. Työt koskivat 
kertomusvuonna pääasiassa oppilaskoti- ja 
hoitajattarien rakennuksen saattamista lo­
pulliseen kuntoon. Töihin on rakennushal­
litus käyttänyt varoja kaikkiaan 5,096,338 
mk 70 p.
Kertomusvuoden aikana aloitettiin seu- 
raavat rakennustyöt:
Sortavalan seminaarirakennus. Sortava­
lan seminaarille oli v. 1939 alettu rakentaa 
3-kerroksista, lisärakennusta. Talvisodan 
alkaessa oli rakennus rappausvaiheessa. 
Sortavalan tultua jälleen liitetyksi valta­
kuntaan ryhdyttiin seminaarirakennusta 
kunnostamaan käyttökuntoon. Opetusmi­
nisteriö asetti rakennushallituksen käytet­
täväksi työtä varten 29 p:nä huhtikuuta 
1942 3,500,000 mk. Kunnostamistyöt aloi­
tettiin heinäkuussa ja jatkuivat ne vielä 
vuoden vaihteessa.
Kouvolan poliisitalorakennus. Talvisodan 
aikana tuhoutui ilmapommituksessa Kou­
volan vanki- ja poliisiasemarakennuksesta 
se osa, jossa oli poliisin toimistohuoneet. 
Ajanmukaisen poliisitalon aikaansaamiseksi 
rakennushallitus sisäasiainministeriön ke­
hoituksesta laati suunnitelman vankia se­
in an yhteyteen rakennettavaa lisäraken­
nusta varten. Rakennuksen rakentaminen 
annettiin heinäkuun 3 p:nä päivätyllä 
urakkasopimuksella Kymen Rakennus Osa- 
keyhtiö-nimiselle yhtiölle 1,134,075 mk:n 
urakkahinnasta. Rakennusaikana päätet­
tiin taloa korottaa vielä yhdellä kerroksella, 
johon sijoitetaan käräjähuoneisto. Tämän 
johdosta nostettiin urakkahintaa 6 p:nä 
marraskuuta 1942 laaditulla sopimuksella
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372,000 mk:Ua. Rakennuksen valmistu­
minen siirtyi v:lle 1943.
Kertomusvuoden aikana aloitettiin Kuu­
samon postiautotallin, Elisenvaaran posti- 
ja poliisitalon, Lieksan, Sortavalan ja Värt­
silän postitalojen rakentaminen. Näistä oli 
Kuusamon postiautotallirakennus ja Liek­
san posti- ja poliisitalo annettu urakalla 
urakoitsijoille J. V. Mäkelä ja V. Lehti­
mäki, edellinen rakennus 16 p:nä kesä­
kuuta 587,720 mk:n ja jälkimmäinen ra­
kennus elokuun 20 p:nä 2,364,600 mk:n 
urakkahinnasta. Sortavalan, Värtsilän ja 
Elisenvaaran postitalot amiettiin urakalla 
rakennustoimisto Lounas Oy.-nimiselle yh­
tiölle, Sortavalan postitalo 15 p:nä touko­
kuuta 2,898,500 mk:n, Värtsilän 16 p:nä 
kesäkuuta 1,378,000 mk:n ja Elisenvaaran 
heinäkuun 18 p:nä 1,944,800 mk:n urakka­
hinnasta. . Kaikkien näiden rakennusten 
valmistuminen siirtyi vuodelle 1943.
Suojärven Suvilahdella ja Värtsilässä 
aloitettiin aluemetsänhoitajien virka-asun­
tojen uudisrakennukset. Nämä annettiin 
elokuun 26 p:nä urakalla urakoitsija Kosti
Hollmenille 2,960,000 mk:n urakkahinnasta 
ja siirtyi niiden valmistuminen seuraavalle 
vuodelle.
Kuten alussa mainittiin huolehti Viipu­
rin kaupungissa suoritetuista virasto- ja 
koulutalojen korjaustöistä erityinen raken­
nushallituksen osasto, Viipurin osasto, joka 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe­
riön luvalla aloitti toimintansa heinäkuun 
1 p:nä. Osaston toimesta oli kertomus­
vuonna korjauksen alaisina seuraavat vau­
rioituneet valtion rakennukset Viipurin 
kaupungissa: Hovioikeudentalo, hovioikeu­
den presidentin talo, maaherran talo, lää­
ninhallituksen talo, lääninsairaala, maa­
kunta-arkistorakennus, klassillinen lyseo, 
toinen suomalainen tyttökoulu, tyttölyseo, 
maanmittauskonttori, metsäpiirikonttori, 
postitalo, valtion talo Mannerheiminkatu 
13, valtion lämpökeskus ja Uuraan tulli- 
talo. Näiden korjaustöiden laajuudesta saa 
käsityksen kun mainitaan, että töihin käy­
tettiin kertomusvuonna 7,555,119 mk 95 p. 
Korjaustyöt jatkuivat vielä vuoden vaih­
teessa.
III. Lisätty rakennushallitus.
Lisätty rakennushallitus, johon paitsi ra­
kennushallituksen jäseniä kuuluu valtio­
neuvoston kolmeksi vuodeksi määrääminä 
varsinaisina jäseninä professori Onni Alci- 
des -Tarjanne, ministeri, toimitusjohtaja 
Väinö Alfred Tanner ja pääjohtaja Iivari
Mauri Honkajuuri sekä'varajäseninä pro­
fessori Johan Edvard Paatela ja raatimies 
Yrjö Nikolaus Similä, on kertomusvuonna 
kokoontunut kaikkiaan 4 kertaa. Vuoden 
kuluessa lisätyssä rakennushallituksessa kä­
siteltiin kaikkiaan 8 asiaa.
IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Virkamieskunta.
Kertomusvuoden aikana ei piirikontto­
rien henkilökunnassa tapahtunut muutok­
sia.
Kirjeenvaihto.
Piirikonttorien kirjeenvaihto oli kerto­
musvuonna seuraava:
Saapuneita
kirjeitä
Lähetet­
tyjä kir­
jeitä
Helsingin piirikonttori 307 380
Turun » 590 798
Tampereen » 470 452
Kuopion » 686 893
Oulun » 685 641
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Suoritetut työt.
Sodan johdosta eivät piirikonttorit ker­
tomusvuonna voineet suorittaa perusteel­
lisia korjauksia aikaisemmin laadittujen 
suunnitelmien mukaan ja rajoittuivatkin 
korjaukset pääasiassa kaikkein välttämät- 
tömimpiin, kuten koneteknillisten laitteit- 
ten, uunien ja vesikattojen y. m. saman­
tapaisten kohtien kiireelliseksi kunnosta­
miseksi. Näihin kuuluivat myös pommi- 
. tusvaurioiden korjaukset. Yleensä tapah­
tui töiden suoritus hitaammin sopivan työ­
voiman puutteen ja rakennusaineiden han- 
kintavaikeuksien vuoksi.
Helsingin piirikonttori käytti kertomus­
vuonna korjauksiin ja pienehköihin muu­
tostöihin 3,446,500 mk. Piirikonttorien 
suorittamista suuremmista töistä mainitta­
koon sodan Hangon keskikoululle, Hangon 
ruotsalaiselle lyseolle ja Hangon postitalolle 
aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt. Val­
tion virastojen tarvetta varten korjattiin 
Suomen pankin laskuun talo Kirkkokatu 
14. Helsingin kaupungissa, perusteellisesti. 
Muut piirikonttorin toimesta suoritetut 
työt olivat tavanmukaisia välttämättömiä 
korjaustöitä.
Turun piirikonttorin uudis- ja lisäraken- 
nustöistä on mainittava Turun ruotsalai­
sen lyseon koulutalon muuttaminen ja kor­
jaaminen Turun toisen suomalaisen lyseon 
käyttöä varten. Töiden pääosa annettiin 
urakalla Oy. Arvi Ahti nimisen yhtiön teh­
täväksi 1,020,000 mk.-n urakkahinnasta. 
Työt aloitettiin heinäkuun alkupuolella ja 
jatkuivat niin, että koulutyö saattoi alkaa 
lokakuun alussa rakennustöiden edelleen 
jatkuessa. Lopputarkastus talossa suori­
tettiin joulukuun 19 p:nä.
Vuosikorjausluontoisia pienempiä välttä­
mättömiä töitä kuten uunien, vesikattojen, 
vesi- ja sähköjohtojen sekä lämpöjohtojen 
ja kattiloiden korjauksia on piirikonttorin 
toimesta kertomusvuonna suoritettu lu­
kuisissa eri rakennuksissa. Näihin töihin 
käytettiin kaikkiaan 787,224 mk 10 p.
Tampereen piirikonttorin suorittamat 
työt käsittivät pääasiassa tavanmukaisia 
vuosikorjaustöitä, joihin kertomusvuoden 
aikana käytettiin 1,399,189 mk 35 p.
Kuopion piirikonttori suoritti kerto­
musvuonna yksinomaan sellaisia korjaus­
töitä, jotka olivat vä lttämättömiä rakennus­
ten kunnossapysymiselle ja käytettiin näi­
hin töihin kertomusvuonna 755,679 mk 30 p.
Oulun piirikonttori käytti kertomus­
vuonna suorittamiinsa töihin 1,113,'508 mk 
20 p. Työt olivat, kuten muissakin pii­
reissä pienempiä korjausluontoisia töitä 
virka-asunnoissa, sairaaloissa, kouluissa ja 
poliisivankiloissa.
Eri rakennuksien korjauksiin myönnet­
tyihin ja käytettyihin varoihin nähden 
viitataan tämän kertomuksen lopussa ole­
vaan tilastolliseen taulukkoon.
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V. Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
Rakennushallituksen välittömässä hoi- hoitomenot ja vuokrat selviävät allaole- 
dossa kertomusvuonna olevat talot, niiden vasta taulukosta.
Talon nimi
Hoitomenot 
12 Pl. VII: 6, 
12 Pl. VII: 7
1 Palkkaukset 
12 Pl. VII: 2 Yhteensä Vuokrat
Mariankatu 23 .................................................... 48,681:80 42-374:20 91,056: —
Fabianinkatu 2 5 .................................................. 65,745: 30 19,200: — 84,945:30 —: —
Aleksanterinkatu 4—10...................................... 818,128:60 133,261:55 951,390:15 4,270: —
Vuorimiehenkatu 1 ............................................ 223,080:90 35,572: 50 258,653: 40 —: —
E. Esplanadinkatu 4 ......................................... 560,623:20 81,085:40 641,708:60 267,720: —
Uudenmaankatu 3—5 ......................................... 77,211:85 37,836: 90 115,048: 75 14,650: —
Rauhankatu 4 ................................................... 127,778:40 25,938: — 153,716: 40 —: —
Uudenmaankatu 3 8 ............................................ 18,440:95 11,847:80 30,288:75 30,130: —
Ratakatu 12 ........................................................ 240,123: — 37,404: — 277,527: — 17.364: —
P. Makasiininkatu 5 ................................... . 133:25 —: — 133: 25 —: —
Kirkkokatu 3 ...................................................... 184,432:15 20,790: — 205,222:15 —: —
E. Esplanadinkatu 3 ........................................... 31,275: 30 —: — 31,275:30 ---: ---
Ateneumi............................ ' ................................ 436,210:75 89,091:55 525,302:30 2,750: —
Snellmaninkatu 4—6 ........................................... 155,642:05 29,664: — 185,306: 05 ■ 29,580: —
E. Esplanadinkatu 1 6 ......................................... 166,704: 70 -28,630: — 195,334: 70 500,000: —
Maurinkatu 8—12 ............................................... —: — —: — ---; --- 15,955: —
Ulkoasiainministeriön liuoneuston lämmitys ja
valaistus........................................................... 28,016:50 —: — 28,016:50 —: ---
Ulkoasiainministeriön juhlahuoneuston vartioi-
niinen ia kunnossapito ................................... 33,385:45 —: — 33,385:45 —: —
Helsingin talot yhteensä: 3,215,614:15 592,695: 90 3,808,810: 05 882,419: —
Turun virastotalo .............................................. 54,525: 65 _____ 54,525: 65 5,050: —
Kilpisenkatu 8, Jyväskylä................................. 230,091: 25 30,026: — 260,117:25 132,936: —
Pietarsaaren ent. kuuromvkkäinkoulu ............. —: --- —: — —: — 100: —
Mannerheiminkatu 13, Viipuri .......................... —: — - : — ---; --- 59,557: —
Rovaniemen virastotalo ..................................... 450,096: 45 23,244: — 473,340:45 162,759:75
» postitalo ...■................................... 7,422:25 5,410: — 12,832: 25 —: —
Yhteensä 742,135: 60 58,680: — 800,815: 60 360,402: 75
Helsingissä sijaitsevien talojen isännöit- katu 8, isännöitsijänä herra A. V. Ahtola 
sijänä toimi arkkitehti Gustaf Albert Ek- ja Rovaniemen virastotalon varatuomari 
holm. Jyväskylässä olevan talon, Kilpisen- Armas Aleksanteri Alhava.
Helsingissä, rakennushallituksessa 21 p:nä kesäkuuta 1943.
Pääjohtaja Erkki Huttunen.
Sihteeri Paavo Tähtinen
TILASTOA
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Siirretyt 
korjausvarat 
vuodesta 1041
Myönnetyt 
korvausmäärä­
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Tasavallan presidentin linna . ................................................. — — 5,852 75 5,852:75
Valtioneuvoston linna ......................................................... . 78,479 60 280,040 35 163,827:05
Valtioneuvoston kirjapainon talo ............................................ — — — — —: —
Presidentin kesäasunto Meilahdessa . . . ' ................................... 20.421 20 — — 16,287: 30
Kesärannan huvila ..................................................................... 13,500 — — — 11,021: 55
Yhteensä 112,400 80 285,893 10 196,988: 65
Turun piiri.
Kultarannan lmvilatila ............................................................. 25,500: — 5,000 — 25,887: —
Yhteensä 25,500: — 5,000 — 25,887: —
Kaikkiaan valtioneuvoston kanslian alaisissa rakennuksissa 137,900 80 290,893:10 222,875: 65
Oikeusministeriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon Viipurin osasto. 
Hovioikeuden talo Viipurissa....................................................
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa ............................... — — — — — —
Yhteensä — — — — —
Kaikkiaan Oikeusministeriön alaisissa rakennuksissa — — — — —
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset. 
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Helsingin piiri. ,
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa........................................ 2,000 — — — 2,000 —
Karkkilan poliisivankila ....................................................... .. — — 1,000 — 1,000 —
Karjaan » ........................................................... 1,538 — — 1,530 80
. Korian » . ......................................................■ ■ — — — — — —
Yhteensä 3,538 — 1,000 4,530 80
Turun piiri.
Ent. Akatemiatalo Turussa ...................................................... 33.973 50 890 — 34,829 85
Ahvenanmaan lääninhallituksen talo Maarianhaminassa ....... — — 10,524 — 10,076 40
Mynämäen poliisivankila....................................................... .. — — — — — —
Loimaan » ............................... : ......................... — — — — — —
Loimiin karanteeni asema............................................................. 933 50 — -- - 932 70
Yhteensä 34,907 — 11,414 — - 45,838 95
Tampereen piiri.
Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa...................................
Virastojen talo Vaasassa......................................................f . .. 35,099 95 — — 2,584 35
Maaherran virka-asunto Vaasassa............................... ! ........... 142 75 — — 142 75
Toijalan poliisivankila .......................................: . . .................. 968 75 — — 968 75
Hollolan poliisivankila............................................................... — — 4,000 — — —
Asikkalan » ............................................................... — — 5,500 — 2,957 25
Vääksvn » ............................................................... 5,500 — — — 5,500 —
Alavuden » ............................................ : ................ 100 — — — 100 —
Seinäjoen » .............................................................. 19,200 — — — 19,200 —
Lapuan » ................................. ............................. — — 160,000 — 111,401 65
Hakalahden » ............................................................... — — — — ■-- -- -
Kannuksen » ...............’....................... . .. : ................ — — * --- — — —
Suolahden » ............................................................... — — 395 — 395 —
Hämeenlinnan poliisikojratarha ................................................ 12,900 — — — 9,744 05
Yhteensä 73,911 45 169,895 — 152,993 80
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Pienempiä edeltä 
arvaamattomia 
töitä varten
käytetty
Siirretyt varat 
uudis- ja lisä- 
rakennusmäärä­
rahoista vuodesta 
1941
Uudis- ja lisärakennukset 
vuonna 1942
Siirretyt varat 
vuoteen 1943
Myönnetyt
määrärahat
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rahoista
11,203 15
7,897 40 — — — — — — — — 194,692 40
— — 753,000 — — — 731,239 75 21,760 25 —
— — — — — — — — — 4,133 90
217 ---- — — — — — ■--- — — 2,478 45
19,317 55 753,000 — — — 731,239 75 21,760 25 201,304 75
_ _ _ _t_ 4,563:50
— — — — — — — — —- — 4.563:50
19,317 55 753,000 — — — 731,239 75 21,760 25 205,868: 25
408,000 36,088:90
__ __ — — 363,000 — 11,099:80 — ■--- — —
— — — — 771,000 __ 47,188 70 — — —
— — - -- — 771,000 — 47,188 70 — — — ----
5,005 10 _ _
oOU
56 __ __ __ _ _ _ _ _ _ _
1,129 75 — — — — — — — — — —
6,540 85 --- - — — ~~ ■--- — — —
8.884:15
— — — — . --- — ■--- — — — 447 60
1,707 15 — — — — — — — — — —
1,913 — — — ' --- — — — _ __
12,504 30 — — — — — — — — 447 60
6,200
3,000 50
—r — __ __
—
__
— — 32,515 60
_ _ _ __ _ _ _ _ z z 4,000 _
— — — — — — — = — — 2,542 75
1 -I 
1
1 
1 
1
— — ■ —
—
—- — —
48,598 35
1,925 50 — — — — — — — — — —
— __ __ __ _ _ _ _ _ _ 3,155 95
20,626 — — — ■ r --- — — — — — 90,812 65
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Siirretyt 
korjausvarat 
vuodesta 1941
Myönnetyt 
korjausmäärä- • 
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Bahennusliallinnon Viipurin osasto.
Lääninhallituksen talo Viipurissa ............................................ — — — — —
Maaherran virka-asunto » ............................................ — — — — — __
Yhteensä _ _ -- - — — — —
Kuopion piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka-asunto Kuopiossa 35,368 15 — — 32,170 15
» » » » » Mikkelissä 8,000 — . — — 8.000
Kyminlinnah pakolaishuoltola.................................................. 2,600 — — — — —
Pielisjärven nimismiehen virka-asunto.................................... — ■-- — — — —
Ilomantsin » » ..................................... 2,575 — — — — —
Rautavaaran » » .................................... — — — — — —
Lieksan poliisivankila .....................................................
500
— 530,000 — 530,000 —
Pielisjärven » ...................... '..................................... ■--■. — — — —
Pielisensuun » ............................................................ 974 — — — — —
Värtsilän * ........................................................ — — 10,500 — — —
Pieksämäen » ............................................................. — — 1,600 — — —
Varkauden » ............................................................. 1,500 — — 1,500 —
Pyhtään » ........................ :................................... — .--- — — —
Joutsenon » ............................................................. 404 60 — — —
Imatran » ............................................................. 6,968 40 — — 2,344 95
Yhteensä
Oulun piiri.
58,890 15 542,100 574,015 10
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka-asunto Oulussa .. 3,553 95 — — 3,553 95
Rovaniemen virastotalo ........................................................... ' 25:000 — 25,890 — 44,459 95
Kittilän tuomarin virkatalo...................... .............................. 12,442 65 — — 761 —
Petsamon kihlakunnan kruununvoudin virkatalo ................. — — - - — — —
Kittilän kruununvoudin virka-asunto ..................................... 44,477 — — — — —
Maikkulan pakolaishuoltola ...................................................... 5,290 80 — — 4,630 90
Kajaanin varavankila ............................................................... 2,000 — — — — —
Kuhmon poliisivankila............................................................... 7,350 — — 7,350 —
Muhoksen » ............................................................... 73,000 — 17,600 — 89,962 05
Rovaniemen » ............................................................... 1,478 60 — — 1,447 35
Yhteensä , 174,593 — 43,490 — 152,165 20
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja poliisivankiloissa
Sairaalat.
Helsingin piiri.
345,839 60 767,899 929,543:85
Sairaala Unioninkatu N:o 3 8 ................................................... 62,346:20 5,200 — 60,544:20
Vanha klinikka .....................................>................................... 6,010:20 28,000 — 17,421 45
Uusi » .............. .......................................................... 20,581:10 — — 20,581:10
Naisten . » .......................................................................... 32,213 — 208,112 90 95,460:15
Lastensairaala ............................................................................ 5,612 15 110,000 — 84,885:35
Kirurginen sairaala .................................................................. 41,200 — 76,492 95 117,692:95
Kätilöopisto ................................................................................ 9,941: 25 110,000 — 89,214:20
Lääkintöhallituksen laboratorio..........................: . ................ 5,883: 60 — — 5,593:30
Rokotuslaitos.............................................................................. — — 1,000 — 286:40
Kumpulan v). ven. sairaala..................................................... 26,744:05 * --- — 22,909:60
Sairaaloiden pesulaitos.............................................................. 66,878:85 1,541 50 68,420:35
Loviisan yl. sairaala.................................................................... 28,518:10 — — 7,800: —
Yhteensä
Turun piiri.
305,928: 50 540,347 35 590,809:05
Turun lääninsairaala ................................................................. 53,131 35 10,000 — 52,545: 75
> Yhteensä 53,131: 35 10,000: — 52,545 75
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Pienempiä edeltä 
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirretyt varat 
uudis- ja lisä- 
rakennusmäärä­
rahoista vuodesta 
1941
Uudis- ja lisärakennukset 
vuonna 1942
Siirretyt varat 
vuoteen 1943
Myönnetyt
määrärahat
Käytetty 
määrä '
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
•
Korvausmäärä­
rahoista
437,000 79,326
__; __ — — 1,150,000 — 637,277 50 — — — : —
■— : — — — 1,587,000 716,603:50 _ _ —
1,273: — _ _ _ .3,198: —
5,900:25 — — — 1--- — — — ---------
3 ,606:20 __ __ __ __ -— — — — --- : ---
__• __ _ _ — — — — — — — 2 ,5 7 5 :—
1,045: — — — — — — — — — : —
- 1,030:70 - — — — — — — — — : —
__ __ __ _ _ 974: —
__• __ __ __ -_ __ — — — — 10,500: —
6,617: — — — — — — — — — 1,600: —
6,006: 50 — — — — — — — — : —
5,922:05 — — — — — — —- — — : —
■450: — _ __ ___ __ __ 4,623: 45
31,850: 70 — — _ 23,470: 45
1,843: —
— — — — — — — —
6,430:05
__ __. — — — — — — 11,681:65
- __• __ 21,250 __ __ __ 14,650 25 6,599 75 — : —
__• __ __ __ __ __ — — — — 44,477: —
.__• __ __ __ __ __ — — — — 659: 90
— — — — — — — 2,000: —
Z ; Z z z z __ __ __ — .— 637:95
3,410: 20 — — — — — — — — — : —
5,253: ¡20 21,250 — — — 14,650 25 6,599 75 65,886: 55
76,775: 05 21,250 — 1,587,000 — 731,253 •75 6,599 .75 180,617: 25
3,223:10 7,002: —
— : — — __ — — — — — — 16,450: —
5,604: 45 __ — - -- — — — •--- ---. — : —
3,688: 90 __ — — — — — — — 144,865: 75
4,500: — __ — — — — — — — 30,726: 80
17,400: — — __ — — — — •--- — ■— : —
6,646:70 — — — — — — — 30,726:45
__♦ __ __ __ — __ — — — — ----• ---
246: — __ __ __ _ __ — — — — 713: 60
1,100: — — — ■s-- — — — — — 3,834: 45
15,000: — .__ — — — — — — ---• —: —
_ _• __ __ __ __ __ ---- ---. — — 20,7 8:10
57,409:15 — — — — - - ---- — — 255,027:15
4,902:80 900,000 900,000 9,956:85
4,902: 80 — — 900,000 — — — 900,000 — 9,956:85
3460— 43 3
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Siirretyt' 
korjausvarat 
vuodesta 1941
Myönnetyt 
korjausmäärä- 
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Tampereen piiri.
Hämeenlinnan lääninsairaala ................................................... 2,924 25 _ _ 2,924 25
Tampereen yl. sairaala ............................................................. 14,043 40 12,000 — 13,593 05
Vaasan lääninsairaala ................ ............................................. 33,347 40 — — ~ 33,347 40
Jyväskylän vl. sairaala............................................................. 10,000 — — 10,000 -- -
Oriveden leprasairaala .............................................................. 8,504 70 — — 4,398 30
Härmän parantola ....... ............................................................ — — — — — —
■Yhteensä 68,819 75 12,000 — 64,263 --■
Rakennushallinnon Viipurin osasto.
Viipurin lääninsairaala.............................................................. _ _ _ __
Yhteensä — — — — —
Kuopion piiri.
Kuopion lääninsairaala ............................................................. 3,403 — _ _ 3,403: —
Mikkelin » ............................................................. 37,085 — 2,982 45 39,620: 85
Savonlinnan yl. sairaala ........................................................... 13,031 45 3,900 — 13,038:45
Joensuun vl. sairaala................................................................. 4,703 — 14,000 — 16,649:60
Yhteensä 58,222 45 20,882 45 72,721 90
■ Oulun piiri.
Oulun lääninsairaala ........................ •....................................... __ — 76,000 __ 74,549 10
Kajaanin yl. sairaala................................................................. 22,037 20 — — 19,538 35
Kuhmon aluesairaala................................................................. 9.794 75 --- — 9.794 75
Hyrynsalmen » ................................................................. — — — — — —
Hyrynsalmen aluelääkärin virka-asunto ................................ — — 21,434 55 21,434 55
Pudasjärven aluesairaala........................................................... 28,774 15 — — 28,279 80
Taivalkosken » ........................................................... — — — — _ _
Tornion yl. sairaala .................................................................. — — 30,000 — 6,989 85
Ranuan aluesairaala.................................................................. 14,649 05 — — 14,649 05
Lapin lääninsairaala.................................................................. — — — — — —
Turtolan aluesairaala ........................................................... 10,492 — 16,450 — 4,075 —
Pelkosenniemen » ........................................................... 16,734 10 14,613 05 31,347 15
Kittilän » ........................................................... 8,232 65 9,539 85 17,772 50
Muonion » ........................................................... 15,800 — — .-- . -- —
Kolarin sairasmaja.................................................................... — — — — — —
Petsamon aluesairaala ja aluelääkärin virka-asunto.............. 27,588 25 — — 15,900 —
Yhteensä 154,102 15 168,037 45 244,330 10
Yhteensä kaikissa sairaaloissa 640,204: 20 751,267 25 1,024,669:80
Mielisairaalat.
Lapinlahden sairaala ................................................................ 63,186:80 ;-- __ 60,979:05
Seilin » ................................................................ 29,000 — 2,200 — 30,858 10
Pitkäniemen » .............................................. , ................ 143,102 40 — — 113,517:05
Mustasaaren » ................................................................. 70,000 — — — 68,287:55
Niuvanniemen » ................................................................. 28,251 85 — — 20,803:35
Yhteensä 333,541:05 2,200 — 294,445:10
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa rakennuksissa 1,319,584:85 1,521,366:25 2,248,658: 75
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Valtion rahapaja........................................................................ — — '500 — — —
Yhteensä — — 500 — —
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Uudis- ja lisärakennukset Siirretyt varat'
vuonna 1942
Pienempiä edeltä 
arvaamattomia
Siirretyt varat
uudis- ja lisä- 
rakennusmäärä-
Uudis- jakäytetty rahoista vuodesta Myönnetyt Käytetty Korjausmäärä-
määrärahat määrä maararahoista
_ — — __ — — — — — __ 12,450 35
— — — — ;— Z Z z — — 4,106 40
. 4,110 — — — — — — —• ’ — — — —
4,170 — — 16,556 75
11,000,000 1,413,833: 40
— --1 — 11,000,000 — 1,413,833:40 — — — “—
7,464:65
9,965:05 — *—■ — —. — —. — — 436
3,893
2,053
60
8,-59S’: 85 _ _ __ — — — — — 40
26,028: 55 — ; — — 6,383
5,067 60 1,039,438 70 995,016 75 44,421 95 1,450 90
— — — — — — — --■. — 2,498 85.
1,073 _ _ _ _ — — — — — -- -
__ r 25,537 10 — — 24,537 10 1,000 -- - — ■--
__ __ --1 — _ — — -- - .— — 494 35
_ __ 319 90 — — 181 40 138 50 — —
— — — — _ — — — — 23,010 15
723 95 — — — — — — — — —
4,979 — — — — — — — — — — —
2,482 25 — — — — — — — — 22,867 —
4,208 25 — — — — — — — — — —
3,915 — — — — — — — — — — —
— _ — — — — — — — — 15,800 —
4,719 — — — — — — — — — —
604 __ — — — — — — — —: 11,688 25
27,772 05 1,065,295 70 — 1,019,735 25 45,560 45 77,809 50
120,282: 55 1,065,295 70 11,900,000 — 2,433,568 65 945,560 45 365,733: 25
1,000,000 1,000,000 2,207: 75
8,003 65 --- - — —. — — — — ■— — —
__ __ — — — — — — ■ — — 29,585:35
7,428 50 — — — — — — — — 1,712 45
19,284 25 — — — — — — — — 7 ¡448:50
34,716 40 — — 1,000,000 — — — 1,000,000 — 40,954:05
231,774 : — 1,086,545: 70 14,487,000 — 3,164,822:40 1,952,160 20 587,304:55
600
— — — — — — •" — — — — 500: —
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Siirretyt 
korjausvarat 
vuodesta 1941
•Myönnetyl 
korvausmäärä­
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Turun 'piiri.
Kanavaniemen tullipäällvsmiehen asunto Turussa ................. 10,000: — 9,696 20
Degerbvn tullikamari................................................................. ---: --- 25,000 7,592 65
Yhteensä 10,000: — 25,000 — 17,288 85
Rakennushallinnon Viipurin osasto.
Uuraan tullitulo ......................................... ..... ......................... —: — — — —
Yhteensä —: — — — — —
Oulun piiri.
Kemin tullikamari .................................................................... 9,800: — — — 9,800 —
Tornion » .......................................................... 1,900: — — — . 725 —
Kihlangin tullivartiotalo ........................................................... 9,300: — — — 8,064 —
Ylimuonion » ........................................................... 6,300: — — — 5,502 —
Naamijoen » ........................................................... 6,300: — — — 6,300 —
Lapinlahden » ........................................................... 6,300: — — — 5,526 50
Temppeliharjun » ..............................: ........................... 9,300: — — — 8,685 —
Ylitornion rajaviskaalin asunto................................................ 4,200: — — ■— 3,500 —
Kolarin » » ................................................ 6,910: — — — ■ 6,128 50
Petsamon tullivartiotalo ............................................ : ............. -- ; --- — — — —
Yhteensä 60,310: — — — 54,231 —
Kaikkiaan valtiovarainministeriön alaisia rakennuksia 70,310: — 25,500: — 71,519:85
Opetusministeriön alaiset rakennukset. '
Hallinnolliset rakennukset ja kirkot.
Helsingin piiri.
Kansallismuseo ................................................ ......................... 59,558: — 11,506 20 64,968 60
Suomen valtionarkisto.............................................................. 78,465:85 56,000 — 31,845 85
Tieteellisten seurain ta lo ........................................................... 18,500: — — — 17,577 40
Cygnaeuksen huvila .................................................................. 1,322:15 — — 445 —
Kouluhallituksen talo Ratakatu N:o 2 ................................... —: --- — •-- - — —
Suomenlinnan museo ................................................................. 2,422: 05 — — — —
Yhteensä 160,268: 05 67,506 20 114,831 85
Turun piiri.
Arkkipiispan talo Turussa ....................................................... —: — — — — —
Yhteensä —: — — — — •-- -
Tampereen piiri. . 
Tampereen piispantalo.............................................. ................ 14,097 14,097
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu ............................. 40,000: — — — 40,000
55Yliopiston metsänharjoitteluasema Juupajoella...................... 6,500: —
14,097
3,901
Yhteensä 46,500: — — 57,998 55
Rakennuslcallinnon Viipurin osasto.
Viipurin maakunta-arkisto ....................................................... —: — — — — —
Yhteensä -- ; --- — — — —
Yhteensä hallinnollisissa rakennuksissa ja kirkoissa 206,768: 05 81,603 20 172,830: 40
Koulut.
Helsingin piiri.
Helsingin suomalainen normaalilyseo....................................... 27,233:05 93,700 71,133 05
» ruotsalainen » ....................................... -- : --- 90,788 40 90,788 40
. » suomalainen lyseo ................................................... 92,450:10 — — 75,547 85
» toinen suomalainen Ivseo ......................................... —: --- — — — —
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Pienempiä edeltä 
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirretyt varat '
Uudis- ja lisärakennukset 
vuonna 1942
Siirretyt varat 
vuoteen 1943
uudis- ja lisä- 
rakennusmäärä- 
rahoista vuodesta 
1941
Myönnetyt
määrärahat
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä
rahoista
-
303 :80_ __ __ __ — — .—. — — — 17,407:35
— — — — — — — — — — 17,711 15
104,000 104,000 _
— --- - — — 104,000 — 104,000 — —
__ __ __ __ — — — — — — 1,175 —
__ __ __ ---- — — — •— ■---- 1,236 —
— — — — — — — — 798 —_ __ __ __ — — — — ■— — — —
__ __ __ __ — — — — — — 773 50
— — — — — — — — — __ 615 —
__ __i — — — — — — — — 700 —
— __ — — — — ■ --- — — — 781 50
1,292 — — — — — — — — — — —
1,292 — — — — — — — — — 6,079 —
1,292 : — • — ' — 104,000 ! — 104,000 — — 24,290 15
6,100
___ __ .—. — — — — — — — 102,620 —
— — — . --- — — — —. --- - 922 60
•1,765 — — — — — — — — — — •---
3,553 10 — — — — — — — — — —
5,818 10 — — — — — — — — 109,642 60
4,218:75 _ __ __ __
4,218 75
_ _ _ _ _ __ __ __ _ __
__ __ — — — — - -- — •— ---. — —
__ __ __ __ _ _. __ - --- __ — — 2,598 45
— — — — — — - -- — — — 2,598 43
275,000 127,073:95 _ _
— — — 275,000 — 127,073 95 — — — —
9,536:85 ' — — 275,000 — 127,073 95 — — 112,241 05
6,512 90
•
49,800
7,343 75 •— --- - — — — — — — — --- -
11,549 90 — — — — • •--- — — 16,902 25
— — 3,050,109 50 — — 1,925,813 65 1,124,295 85 — —
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Siirretyt 
korjausvarat 
vuodesta 1941
Myönnetyt 
koujausmäärii- 
rahat vuonna 
1942
.
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Helsingin ruotsalainen lyseo ................................................... 16,512 15 14,157:65
» suomalainen koelyseo .............................................. 1,985 — — — 1,985: —
» » tyttönormaalilyseo ............................. — — — — —: ---
» » tvttölukio ............................................ 10,342 80 — — 6,792:40
» ruotsalainen tyttölyseo ............................................ 9,990 55 ' — — 8,705:80
» suomalainen tyttökoulu .......................................... 62,450 — — — 62,365:75
» toinen suomalainen tyttökoulu ............................... 38,680 — 71,069 55 86,814:05
» kolmas suomalainen » ............................... 14,597 05 ■-- — 10,939:15
» ruotsalainen tvttökoulu . : ...................................... 2,734 10 — — 1,402:45
» sokeainkoulu . . . . . . ................................................... 46,528 85 ■-- — 44,547:20
Hangon ruotsalainen yhteislyseo............................................. — — — — -- : ---
» suomalainen keskikoulu.............................................. ■-- — — — —: —
Porvoon ruotsalainen lvseo ..................................................... 20,392 40 — — 20,392:40
» kuuronrykkäinkoulu................................................... — — 66,000 — 40,414:75
Loviisan ruotsalainen keskikoulu ............................................ 3,221 95 16,250 -- - 3,221:95
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo .................................... 10,000 — — — 471: —
E. Lönnrotin emännyyskoulu Sammatissa ............................. •-- — 7,000 — -- : ---
Yhteensä
Turun p iiri.
357,118 — 344,807 95 539,678:85
Turun suomalainen lyseo .......................................... •............. — — 24,800 — 7,306: —
» toinen suomalainen lyseo.............................................. — — 1,831,000 — 1,433,960:85
» ruotsalainen lvseo ......................................................... 19,200 — - -- — 7,769:10
» suomalainen klassillinen lyseo...................................... 1,090 — 653 — 1.743: —
» ruotsalainen » » ....................................... 18,100 — 45.000 — 46,239:50
i) suomalainen tyttölyseo............................................ . 2,000 — — — 2,000: —
» ruotsalainen tyttökoulu ............................................... — — •-- — --• _
» kuuromvkkäinkoulu....................................................... * - - — — — —: ---
Salon suomalainen yhteislyseo.................................................. 4,000 — 28,000 — 15,609:30
Porin suomalainen lyseo .......................................................... 19,681 15 — — 19,681:15
» » tyttölyseo .................................................. — — — — --- ; ...
Rauman suomalainen yhteislyseo ............................................ — -- - — — —: ---
Uudenkaupungin suomalainen yhteislyseo ............................. 12,000 — — — 12,000: —
Yhteensä
Tampereen piiri.
76,071 15 .1,929,453 — 1,546,308: 90
Hämeenlinnan suomalainen lvseo ............................................ 12,000 — — — 12,000: —
Tampereen » » ............................................ — — — — --- ; ----
» » klassillinen lvseo.......................... 203 25 3,963 60 4,166:85
» » yhteislyseo................................... 1,244 05 •-- — 1,244:05
» » tyttölyseo.................................... — — 1,723 35 955:15
Lahden » lvseo ............................................ — — 1.0,000 — 5,920:30
Riihimäen » » ............................................ 25,000 -- - 22,000 — 46,900: —
Vaasan suomalainen lyseo ....................................................... 11,798 60 4,695 25 16,388: 60
» ruotsalainen » .............. . . . . ' ................................ 185,349 40 30,000 — 209,583:15
» suomalainen tyttökoulu .............................................. 6,602 80 — — 6,602:80
» ruotsalainen » ........................................ . 6,720 — — — 6,720: —
Jyväskylän suomalainen lyseo................................................. 7,000 — — — 7,000: —
» » tyttökoulu ........................................ 8,000 — — — 8,000: —
» kuuromykkäinkoulu .............................................. 14,000 — — — 14,000: —
Seinäjoen suomalainen yhteislyseo .......................................... 6,000 — — — 6,000: —
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo .................................... — — 7,000 --- . 6,963:15
» suomalainen yhteiskoulu .................................... 4,000 -- - — — 3,755:50
Kokkolan » yhteislyseo .................................... 3,300 — — — 3,900: —
» ruotsalainen keskikoulu.................................... . 3,750 — — — 3,750: —
Yhteensä
Rakennushallinnon Viipurin osasto.
294,968 10 79,382 20 363,149:55
Viipurin suomalainen klassillinen lysep........... ....................... — — — — —: —
» » tyttölyseo.............................................. — — — — —: —.
» toinen suomalainen tvttökoulu ................................ — — * --- — — • —
Yhteensä — — — — —: —
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Pienempiä edeltä 
arvaamattomia 
töitä varten 
täytetty
Siirretyt varat 
uudis- ja lisä- 
rakennusmäärä­
rahoista vuodesta 
1941
Uudis- ja lisärakennukset 
vuonna 1942 Siirretyt varat vuoteen 1943
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Uudis- ja 
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määrärahoista
Korvausmäärä-
rahoista
-
_ __ 1,465
251: 65 — — — : — --- ; ---- — — —
8,294:05 — — — : — — : — — — — —
__; --- — — --- ; --- — : — — — 3,550 40
3,500: — — — — — --- ; --- — — 1,284 75
— : — __ __ __•__ _ _; __ __ __ 22,935 50
__ ; __ __ — --- ; — : — — — 3,657 90
__; __ — — — : — --- ; ---- — — 1,331 65
__; __ — — — : — — : — — — 1,981 65
__; --- — — 1,000,000: — 348,321:40 — — — —
— : ■— — — 300,000: — 44,569 :20 — — — —
7,131: 50 — — — : — — : — ■— — — —
__• — — — — : — ■—•: — ■— — 25,585 25
2,826:60 — — — : — — : — — — 16,250 —
— : — — ---- — : — ■— : — — — 9,529 —
__; ---- — ---- — : — — : — — — 7,000 —
47,410: 35 3,050,109 50 1,300,000: — 2,318,704: 25 1,124,295 85 161,273 35
6,273: — __ __ __; __ — — — 17,494 __
5 ,167:70 — — --- ; ---- — : — — — 397,039 15
4 ,083:45 — — --- ; ---- — : — — — 11,430 90
■ 17,019:30 — — — : — — : — — — — —
14,887: 40 — — — : — '— : — — — 15,969 05
1,399: — — — — : — --- ; ---- — — — —
5,789:15 •--- --- - --- ; ---- — : — — — — —
— — --- ; ---- ■— ■: — • --- - --- - . 16,390 70
5,560: — ' --- — --- ; --- - — ; — — — — —
2,499:80 — — — : — ’■— : — - -- — — —
öUU:
03,650:80 — — — : — — : — — — 458,323 80
2,971:50 __ __ __; __ — : — — — — —
1,615:75 — — — : — — : — — — — —
4,036:65 — — : — — : — — — — —
1,407: — — — — : — — : — — — — —
153: — — — — : —- — : — — — 768 20
__; ---- — — — : — — : — — — 4,079 70
--- : ---- 475,539 65 — : — 460,552:65 14,987 — — —
17,956:15 — — — : — — : — — —
4,295:85 — — — : — : — — — 5,766 25
10,500: — — — — : — — : — — — — --- ■
6.063:20 — — - £-: — — : — — —
1,000: —
__ z __•__ --- ; __ __ — __ __
952 :50 z z __•__ __; __ __ __ __
2,886: — — — — : — — : — — — — —
— : — — — — : — __•__ z
— 244 50
53,837: 60 475,539 65 — : — 460,552: 65 14,987 — 10,858 65
!
545,000: — 544,544:70 _ _i . __ _ — — 1,690.000: — 802,730:90 — — — —
: — : — — — 399,000: — 330,650:40 — — — —
i — : — - - — 2,634,000: — 1,677,926: — — — —
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Siirretyt 
korjausvarat 
vuodesta 1941
Myönnetyt 
korjausmäärä- 
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Kuopion piiri.
Kuopion suomalainen lyseo ............... ..................................... 28,979:45 18,350 — 45,308:90
» » tyttölyseo.............................................. 77,748:85 8,355 — 38,066:80
» kuuromykkäinkoulu .................................................. 11,281: — — — 7,560:35
» sokeainkoulu ............................................................... 13,909:50 12,367 50 17,693:80
Mikkelin suomalainen lyseo ...................................................... 50,000: — 98,400 — 109,082:40
» kuuromykkäinkoulu ...................... ............................ ---; --- — — —; —
Savonlinnan suomalainen lyseo ................................................ 3,250: — — — 3,045:80
Joensuun suomalainen lyseo ................................................... 392:60 — — —: —
Nurmeksen suomalainen yhteislyseo .................................... -- ; --- — — —: —
Iisalmen » » ..................................... 6,860: — — — 2,236: —
Lappeenrannan » » ..................................... 8,883: 95 — — 2,171:45
» » tyttölvseo ....................................... 1,023:60 — — —: ---
Kotkan suomalainen lyseo ................................................... —: — — — —: —
» » tyttölyseo................................................ 2,600: — 3,950 — 6,549:70
Haminan suomalainen yhteislyseo ........................ .•................ ---; --- — — ---; ---
Kouvolan » » ........................................... 17,241: 20 — — 15,685:65
Yhteensä 222,170:15 141,422 50 247,401:85
Oulun piiri.
Oulun suomalainen lyseo ......................................................... 3,151:70 — — - 2,349:30
» » yhteislyseo ................................................ 3,473:05 — — 3,292:25
» » keskikoulu ................................................ 15,060:95 — — 14,773: —
» ent. ruotsalainen keskikoulu ........................................ 3,994:65 — — 3,994:65
» kuuromvkkäinkoulu ....................................................... 1,836:35 — — 1,375:70
Raahen suomalainen keskikoulu.............................................. —: — — — —: —
Kajaanin suomalainen yhteislyseo .......................................... 5,770: — — — 5,700:50
Kemin » » .......................................... 1,448:20 4,932 80 6,381: —
Tornion » » ........................................... 1,330: — — — —: ---
Koulu- ja oppilasasuutolaparakit rajaseutukunnissa.............. —: — — — —: —
Yhteensä 36,064: 90 4,932 80 37,866:40
Yhteensä kaikissa kouluissa 986,392:30 2,499,998:45 2,734,405: 55
Seminaarit.
Tammisaaren ruotsalainen seminaari....................................... 103,017:80 102,961:30
Rauman suomalainen seminaari .............................................. 36,954:65 — — 21,974:05
Uudenkaarlepyyn ruotsalainen seminaari .............................. 50,000: — 96,000 — 83,513:95
Heinolan suomalainen seminaari ........................ ...................... 61,769:55 — — 61,607:20
Raahen » » ........... : ................................. 4,193:20 - - - — 4,193:20
Kajaanin » » .............................................. 500:45 — — —: —
Sortavalan » - » .............................................. ---; --- — __ --1 “
Hämeenlinnan suomalainen alakansakouluseminaari.............. 742:50 16,500 — 17,242:50
Vaasan ruotsalainen alempi kansakouluseminaari.................. 16,373:90 — — 16,373:90
Yhteensä 273,552:05 112,500 — 307,866:10
'Muinaismuistot.
Raaseporin linnan rauniot ............................................ ........... 7,000: — — — 7,000: —
Turun linna ........................ ....................................................... ---• --- — — —: —
Kuusiston linnan rauniot ..................................................... 10,000: — — __ 7,000: —
Kastelholman » » ...................................................... 7,000: — — — 7,000: —
Kajaanin » » ...................................................... 5,000: — — — 4,999:20
Paikkarin torppa ...................................................................... —: — — — ---; ---
Yhteensä 29,000: — — — 25,999:20
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa rakennuksissa 1,495,712:40 2,694,101: 65 3,241,100:65
Maatalousministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Ilmatieteellinen keskuslaitos...................................................... 4,475: 75 — — 4,369:40
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Pienempiä edeltä 
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
Siirretyt varat 
uudis- ja lisä- 
rakennusmäärä­
rahoista vuodesta 
1941
Uudis- ja lisärakennukset 
vuonna 1942
Siirretyt varat 
vuoteen 1943
" Myönnetyt 
määrärahat
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
•
Korjausmäärä-
rahoista
1,660: —
-
2,019:45
1,644: — — — ■ — — — : — .— — . 48 ,037 :05
3,839:90 — — — — — : — — — 3,720:65
19,617:65 — — — — — : — — — 8,583: 20
— : — • 294,566 45 — — 216,938:95 77,627 50 39,317:60
5,275:20 — — — — — : — — — — : —
1,227:50 — — — — — — — — 204: 20
2,621:30 .--- — — — — : — — — --- ; __
--- ; ---- — — — — — : — — — 4,624: —
--- ; --- — '--- — — --- ; --- — — '6 .712 :50
850: — — — — — — : — . _ — 1,023: 60
5,433: 40 — — — — — : — ■ — — --- ; „
4 ,186:50 — — — — — : — — —- ■— ; —
1,200: — __ __' __ __ __; __ __ __ 1,465: 40
47,725: 45 294,566 45 — — 216,938: 95 77,627 50 115,707: 65
__ __ __ __ __; __ — — 802: 40
8,736:20 — — — — ---■---- — — 180:80
— : — — — — — — : — — — 287:95
__; __ __ — —: — .— : — ’--- — 460:65
9,583:90
__ __
—
__ — : — — z --- • ---
— : — z z z;z z _ 1,330: —
__•__ 79,558 80 — — — : — 79,558 80 — : —
18,820:10 79,558 80 — — — 79,558 80 3,061: 80
280,944: 30 3,899,774:40 3,934,000 — 4,674,121:85 1,296,469:15 749,225:^25
% ._. __
__; __ — --- - — — --- ; ---- — — 14,980:60
— : — — - — — — : — — — 62,486:05
12,494:15 — — — — — : — — — — : —
8,883:75 — — — — — : — — — — : —
3,046: — — — — — — : — — — 500:45
— : --- — — 3,500,000 — 1,483,082:05 — — --- : ---
1,550: — — — — — — : — — — --- ; ---
5,185: 40 — — — — — : — — — ---
31,159:30 — — 3,500,000 — 1,483,082: 05 77,967:10
14,329:75
— — — — — : — — — ---
— : — — - --- — — — : z z 3,000: —
6,486:50
- --- z — — — : __ __ — : —
20,816: 25 — — ■ --- — — :«— — — 3,000: —
292,456: 70 3,899,774:40 7,709,000 — 6,284,277:85 1,296,469:15 '  942,433:40
4
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Siirretyt 
korjausvarat 
vuodesta 1941
Myönnetyt 
korvausmäärä­
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Leija-asema Ilmala.................................................................... 2,780: 90 1,427:10
Ilmalan observatorion mekanikon asunto . ............................ 15,250:85 : — 15,250:85
Erinäiset virastot Liisankatu N:o 8, Helsingissä ..................
Maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunnan huoneusto Ma-
1,614: 55 : — 1,476: 50
riankatu N:o 23. Helsingissä ................................................ : — 25,000:-- 24,988 10
Yhteensä 24,122:1)5 25,00«: — 47,511 95
Tampereen piiri.
Hämeen läänin maanmittauskonttori...................................... ■ — — — — — —
Vaasan » » ....................................... — ' — . -- — — —
Maaaiviljelysinsiiiöörin piirikonttori Kokkolassa...................... 6,000 — — — 6,000 —
Evon metsäkoulu ...................................................................... . 1,863 90 •-- — — :--
Tuomarniemen metsäkoulu....................................................... 10,000 — — — 10,000 —
Yhteensä 17,863 90 — — 16,000 —
Ralcennushailinnvn Viipurin osasto.
Viipurin läänin maanmittauskonttori...................................... — — — —
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikonttori Viipurissa .............. — — — — — —
Yhteensä — — — — —
Kuopion piiri.
Kuopion läänin maanmittauskonttori .................................... — — — — — —
Mikkelin » . » .................................... 1,533 — — —. 1,533 __
Yhteensä 1,533 — — - 1,533 —
Oulun piiri.
Oulun läänin maanmittauskonttori ........................................ 7,797: 55 — — 4,804 —
Rovaniemen metsäkoulu ........................................................... 2,850 — — — 1,580 —
Yhteensä 10,597 55 „ 6.384 —
Kaikkiaan Maatalousministeriön alaisia rakennuksia
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
54,116: 50 25,000: — 71,428:95
Valtion talot Helsingissä:
Maariankatu N:o 23 ..................................... .*....................... 16,000 — — 15.240 —
Fabianinkatu N:o 2 5 ................................................................ 7,000 — 931 50 4,692:40
Aleksanterinkatu N:o 4.—1 0 ..................................................... 29,936 50 — — 24,817:65
Vuorimiehenkatu N:o 1 ........... ............................................... 15.000 — 10,516 65 25,493:90
E. Esplanadinkatu N:o 4 .............................................. .......... 16,489 60 12,000 — 16,822:50
Uudenmaankatu N:o 3—5 ............................... •...................... 3,905 30 1,306,837 85 412,613:55
Rauhankatu N:o 4 .................................................................. •. 2,000 — — — 2,000 —
Uudenmaankatu N:o 38 .......................................................... 7,050 — — — 3,820:60
Ratakatu N:o 12 ...................................................................... 28.638 20 24.000 — 52,637:75
Kirkkokatu N:o3 .................................................................... 189,881 85 ' - - — 189,881: 85
P. Esplanaadinkatu N:o 3 .......................................................
Ateneumin talo ........................................................................
23,000 — 9,295 75 22,274:25
17.000 — 550 75 17,550:75
Snellmaninkatu N:o 4—6 ......................................................... 4,734 — — — 2,914:65
E. Esplanaadinkatu N:o 1 6 ..................................................... 52,000 — . --- 50,516:55
P. Makasiininkatu N:o 9 ......................................................... 3,545 85 27,566 10 31,111: 95
Maurinkatu N:o 8—12 .................... '....................................... 1,000 — — — 940:15
Snellmaninkatu N:o 14 ............................................................ — — 12,000 — 1.434:80
Lennätinlaitoksen korjauspaja, Korkeavuorenkatu N:o 37 .. 7,000 — — — —: —
Santahaminan radioasema ....................................................... 8,600 — --•— 463: —
Leppävaaran » ................................. .................... 1.146 — — — ’ 1.044: —
Suomenlinnan postikonttori ..................................................... — — - —: —
Mikkelin postitalo...................................................................... 1,920 — — —: --- |
Kauniaisten » ...................................................................... — — — — —: — i
Karkkilan » ...................................................................... 20,613 65 — — 20,613:65
Korian » ...................................................................... — — — — —: — ;
Yhteensä 456,46« 95 1,403,698 60 896,883:95 1
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l 
l 
l 
1 
! 
1
i 
i 
i
—
1 
1 
1 
1 
1 
i
l 
l 
l
1 
1 
. 
1 
1
1 
I 
1 
1
— — —: — —:
2,867:40 _; __ ; --- — — —: — —
1,492:50 j —: — —: — — —: — —
__• __ —• — -- ; --- — — —; — ■—:
■ —: — —: — —: — — — — 1,863
4,359:9« —: — —: — — — —: — 1,863
415,000: — 404,910:90
/
__•__ —: — 200,000: — 175,534:35 —: — •—:
—: — 615,000: — 580,445 25 —: ■—■ —•
776:60 __; __ _; __ - - — -- ; ___
3,612:50 •—: ■— —: — - - -- - —: — —•
4,389:1« —■: — —: — — — —■. —
2,993:
_•__ __•__ '__ __ —: — 1,220:
—: — —: — — —: — 4,213:
8,749: — 615,000: — 580,445 25 ---; --- 6,077:
760:
3.821: — _; __ • ' __; __ — — ---; --- 5,118:
893:90 —: —. —: — — — —: — —:_• __ v __•__ __: __ - - -- . ---; --- 11,667:
18,868:70 —: — —: — — — —: — 898,129:
10,069:40 —: — ---; --- •-- - — —: — -- ;
3,220: — —:.— —: — — — —: — 3,229:
2,074:15 —: — —: — — — —’.— ---'
_ ■ _ *__ __ __ ■ ■—: — 10,021:
8.098:50 —: — ---; --- — — —: — —:
__; --- —: — — — •—: — ' 1.819:
4,883:30 —: — —: — — — — 1,483:
—: — ---; --- ■—• — — — —: — - -•
—: — —: — —: — — — —: — 10,565:
—: — ■ —: — —: — — — —: — 8,137!
4,119:15 —: — —: — — — —: — ■■—:
4,300: — .—: — —: — — — — —:
1,320: —' —: — — : — — — —: — —:
1,000: — —: — —: — '--- — —: — —:
62.668:10 —: — —: — ~ — —: — 950,931:
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Siirretyt . 
korjausvarat 
vuodesta 1941
Myönnetyt 
korjausmäärä- 
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
Turun piiri.
Turun posti- ja lennätintalo ................................................... 22,796 50 78,221 10 46,913 65
» asemarakennus .............................................................. • --- — 747 — 747 —
Vammalan postitalo ............................................................ . — — — — —
Yhteensä 22,795 50 78,969 10 47,660 65
Tampereen piiri.
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo .......................................
Talo kilpisenlcatu N:o 8 Jyväskylässä.................................... 7,217 — — 7,217 —
Jyväskylän postiautovarikko ................................................... 32,31.0 — — — 32,310 —
Kristiinankaupungin posti- ja. lennätintalo............................. — — 2.500 — 326 —
Yhteensä 39,527 2,500 — 39,893 —
Rakennushallinnon Viipurin osnsto.
Talo Mannerheiminkatu N:o 13, Viipurissa........................... ■ •
Yhteensä — — — — — “---
Kuopion piiri.
Mikkelin posti- ja lennätintalo ...............................................
Heinolan postitalo .................................................................... — — 800 — — —
Suonenjoen » .................................................................... — — — — — —
Ilomantsin postitalo.................................................................. 3,400 — — •—. 3,076 75
Enson posti- ja lennätintalo ................................................... 9,000 — — — 9,000 —
Tainionkosken posti- ja lennätintalot .................................... 2,963 — — . --- —
Kouvolan » » » .................................... 11,000 — — — 10,555 25
Punkaharjun valtionhotelli....................................................... — 114,600 — 114,500 —
Yhteensä 26,353 — 115,300 — 137,132 —
Oulun piiri.
Sotkamon posti- ja lennätintalo.......................................... . — *— — — — —
Rovaniemen posti- ja lennätintalo.......................................... 31,367 35 — — 25,653 40
Kemijärven » » » .......................................... 30,000 — — — 23,647 15
Iiton kruununtila ...................................................................... — — — — — —
Ivalon matkailumaja ....... .................................................. 78,340 — 78,340 —
Liinallani arin » ........................................................... ■-- — • 78,340 — 78,340 —
Yhteensä 61,367 35 156,680 —- 205,980 55
Kaikkiaan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaisissa 
rakennuksissa......... ................................................................ 606,503 80 1,757,147 70 1,327,550:15
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Teknillinen korkeakoulu .......................................... : .............. 10,000 16,304 40 26,304:40
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot .................................... 9,762 60 — — 9,752:60
Valtion teknillinen tutkimuslaitos............................................ — -- . — — — —
Helsingin teknillinen koulu ..................................................... 11,564 30 — — ■ 11,564:30
Geologisen toimikunnan huoneusto. Bulevardinkatu N:o 29, 
Helsingissä ............................................................................. 7,673 _ 4,645 _
Merenkulkuhallituksen varasto ............................................... 2,460 — — — 2,449:45
Yhteensä 41,439 90 16,304 40 54,715: 75
Turun piiri.
Turun teknillinen koulu .......................................................... 10,466:75 5,856: — 16,322:75
Yhteensä 10,466: 75 5,856 — 16,322: 75
' Tampereen piiri.
Tampereen teknillinen oppilaitos ............................................
Yhteensä : --- — — ‘ -- —
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TJudis- ja lisärakennukset Siirretyt varat
vuoteen 1943
Pienempiä edeltä Siirretyt varatuudis  ^ ja lisä-
rakennusmäärä-
käytetty rahoista vuodesta 1941 Myönnetytmäärärahat
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rahoista
8,919 25 __ __ __ __ __ __!. __ _ _ _ _ __
483 75 — — — — — — — — — _
9,403
~ ~
10,420 35
9,836 75 — 6--- • — — ~~ — — — — —
_ _ _ _ _ __ __ __ __ _ __ 2,174 __
20,257 10 ■— — •— — ■— — ~— — 2,174 —
1,600,000 1,294,514:65
— __f — — 1,600,000 1,294,514: 65 — - --- — —
1,734 50 — — — — — — —
800
—
1,855 __ __ __ __ __ __ __ — __ —
— — — — — — — — — 323 25
' 1,370
— — — —
—
—
— —
2,953
444 75
4,959 50 — — — — — —
l
— 4,521 —
7,363 75
3,626 35 — — — — — — — 5,713 95
2,522 — — — — — — — — — 6,352 85
— 400,000 — — — — — 400,000 — — z
150
43,662 10 400,000 — — — — — 400,000 — 12,066 80
110,949:80 400,000 — 1,600,000 — 1,294,514•65 400,000 — 969,693 25
2,532 90 __ •--- .--- — ,--- — ---- — — —
— — 7,372,193 40 1,600,000 — 8,460,801 20 — — — —
8,269 15 — — — — — — — — — —
5,450 40 - — — — — — — — 3,028 —
16,252 45 7,372,193 40 1,600,000 — 8,460,801 20 — — 3,028 —
127:60 
127: 60 — —
— —
—
— — —
—
—
! 6,000 _ _ _ _ _
‘ 6,000 — ■ — — — — • --- — — --- . — ---r
&
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Siirretyt 
korjausvarat 
vuodesta 1941
Myönnetyt' 
korjnusmäärä- 
rahat vuonna 
1942
Suoritetut 
korjauskustan­
nukset vuonna 
1942
~ Kuopion piiri.
Kuopion teknillinen koulu ....................................................... — : — — : — —: —
Yhteensä •— : — • ■— ' — — • —
Oulun piiri.
Oulun tekmllinen koulu ............................... ...........................
Liinahamarin satamakonttori................................................... 16,697:50 — — 16,097 50
.• Yhteensä 16,697 50 — — 16,697 50
Kaikkiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisissa rakennuk-
sissa ............................................................................................................ 68,664:15 22,160:40 87,736
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri.
Vuorelan kasvatuslaitos .................................................................
V
9,603 3,837:45
Lapinjärven ent. alkoholistihuoltola (Hovin kasvatuslaitos). . 42,417 25 — — 27,821: 60
Yhteensä 52,020 25 — — 31,659:05
Turun piiri.
Kävrän turvakoti .......................................................................... ,.......... 6,500 — 21,500 — 20,003:40
Yhteensä 6,500 — 21,500 — 20,003:40
Tampereen piiri.
Perttulan kasvatuslaitos ........................................................................ — — — — — —
Kotiniemen » ........................................................................ 22,091 60 50,000 — 40,203 30
Östensön turvakoti ................................................................................. 44,251 70 ■--- — 33,400 —
Järvilinnan vastaanottolaitos .......................................................... .... — — 8,000 — 8,000 —
Pernasaaren kasvatuslaitos....................................................... 18,368 — 9,000 — 24,422 85
Kuhankosken tyttökoti ........................................................................... 728 95 — — 466 45
Ilmajoen työlaitos . ' ................................................................................. — — —
106,492
—
Yhteensä 85,440 25 67,000 •— 60
Kuopion piiri.
Koivikon turvakoti ................................................................................. 7,437 15 21,500 — 7,151. 30
Sippolan kasvatuslaitos............................................................... .. 27,000 — — — 22,019 —
Yhteensä 34,437:15 21,500 — ■ 29,170 30
Oulun piiri.
Kvlliälän kasvatuslaitos ........................................................................ 11,500 — — — 11,500 —
Yhteensä 11,500 — 11,500 —
Kaikkiaan Sosiaaliministeriössä alaisissa rakennuksissa 189,897 65 110,000 — 198,825: 35
Jakamaton määrä erin. ministeriöiden alaisia, rakennuksia vart — — , 2,058,887:25 — —
Yhteenveto.
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset . . . ' ...................... 137,900:80 290,893: 10 222,875:65
Oikeusministeriön » » ............................. — : — — : — — : —
Sisäasiainministeriön » » ........................ 1,319,584:85 1,521,366:25 2,248,658:75
Valtiovarainministeriön » » 70,310: — 25,500: — 71,519:85
Opetusministeriön » » ........................ 1,495,712:40 2,694,101: 65 3,241,100:65
Maatalousministeriön » , » ......................... 54,116:50 25,000: — 71.428:95
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset 606,503: 80 1,757,147: 70 1,327,550:15
Kauppa- ja teollisuusministeriön » » 68,604:15 22,160: 40 87,736: —
Sosiaaliministeriön » » 189,897:65 .110,000: — 198,825:35
Jakamaton määrä. erin. ministeriöiden alaisia rakennuksia vart. — : — 2,058,887: 25 — : —
Yhteensä 3.942,630:15 8,505,056: 30 7,469,695: 35
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Siirretyt varat
Uudis- ja lisärakennukset 
vuonna 1942
Siirretyt varat 
vuoteen 1943
arvaamattomia 
töitä varten 
käytetty
uudis- ja  lisä- 
rakennusmäärä- 
rahoista vuodesta 
• 1941 Myönnetytmäärärahat
Käytetty
määrä
Uudis- ja 
lisärakennus- 
määrärahoista
Korjausmäärä-
rahoista
1,598 1,169,727 550,000 729,548:95 990,178:05
1,598 — 1,169,727 — 550,000 — 729,548: 95 990,178: 05
450,000 _ _ _ __ 450,000 — ---
150 __ — — — — — — 450,000
— ---• ---
150 — 450,000 — — — — — — ---•
24,128: 05 8,991,920 40 2,150,000: — 9,190,350:15 1,440,178:05 3,028: —
4.397 5,765:55_ * — — — — 14,595:65
4,397 — — — — — — — — — 20,361: 20
3.204 29,895:50 11,000: — 18,895:50 5,996:60
3,204: — 29,895’ 50 — — 11,000 18,895: 50 7,996: 60
. ' 8,300 __ __ __• ---_ _ — -- - — — 31,888:30
— — — — — — — — — — 10,851: 70
— — — . z _ 2,945:15
__ ___ — — — — — — 262:50
2,000 __ — — — — — — — : —
10,300 — — — — — — — — 45,947: 65
21,785:85
_ _ _ _ , .— — •— — 4,981: —
— — 26,766:85
17,901: — 29,895: 50
— —
11,000
—
18,895: 50 101,072: 30
- — — — — — — — — 2,058,887: 20
19,317 55 753,000 731,239:75 21,760 25 205,868:25
__ __ 771.000 — 47,188:70 — — --- ' ----
231,774 _ ' 1,086,545 70 14;487,000 — 3,164,822:40 1,952,160 20 587,304:55
1,292 _ __ 104,000 — 104,000: — — — 24,290:15
292,456 70 3,899,774 40 7,709,000 •--- 6,284,277:85 1,296,469 15 942,433:40
8,749 __ __ 615,000 — 580,445:25 — — 6,077:45
110,949 80 400,000 __ . 1,600,000 — 1,294,514:66 400,000 — 969,693:25
24,128 05 8,991,920 40 2,150,000 — 9,190,350:15 1,440,178 05 3,028: —
17^ 901 29,895 50 __ 11,000 — ■ 18,875 50 101,072:30_ _ __ -1- — — 2,058,887:25
706,568 10 15,161,136 — 27,436,000 — 21,407,838: 75 5,129,443 15 4,898,654:60
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Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1942.
Käytetty Yhteensä
Sisäasiainministeriö
Alavuden poliisitalon ulkopuolisen vesijohdon jatkamista varten............... 9,196: —
Kouvolan poliisitalon rakentamista varten................................................... 835,400: — 844,596: —
Lääkintöhallitus
Kemin yleinen sairaala ................................... •............................................... 247,204:90
Tullihallitus
Liinahamarin tulliparakin rakentaminen ....................................................... 497: 55
Kolttakönkään tullitalo ........................................................... i ..................... 30,000: — 30,497:55
Maatalousministeriö
Eläinlääketieteellisen oppilaitoksen rakentaminen ........................................ 808,500: —
Tie- ja vesirakennushallitus
Liinahamarin sairasmajan saunan ja ulkohuonerakennusten rakentaminen 30,000: —
Teknillinen korkeakoulu
Erinäisiä korjaus- ja muutostöitä varten ..................................................... 21,533:60
Konelaboratoriossa Kalevankatu N.o 43 sekä korkeakoulun päärakennuksen
kellarikerroksessa suoritettavia korjaus- ja muutostöitä varten............. 89,242:05 110,775: 65
Sosiaaliministeriö
Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitoksen vesijohtoverkosten ja pumppu-
laitoksen uusimista varten ............................... : ...................................... 10,918: —
Rautatiehallitus
Turun asematalon rakentaminen.................................................................... 101,915:80
Posti- ja lennätinhallitus
Liinahamarin posti- ja lennätintalon rakentaminen ..................................... 1,950: —
Porin posti- ja lennätinkonttorin huoneiston vanhan osan muutos- ja kor-
jaustyöt...................................................................................................... * 28,000: — 
375: —Hyrynsalmen postitalon sähkövalaistus ..........................: .............................
Haapamäelle, Seinäjoelle, Ylivieskaan, Kajaaniin, Pieksämäelle ja Jyväs-
kylään rakennettavat varastorakennukset................................................ 464: —
Kemijärven posti- ja lennätintalon rakentaminen........................................ 8,120: —
» » » » ikkunain y. m. korjausta varten....... 26,749: —
» » » » tontille Rakennettavaa käymälää lika-
vesi- ja roskan kaatopaikkaa varten ....................................................... 11,810:25
Sulkavan posti- ja lennätintalon uusi halkovaja.......................................... 233:10
Karkkilan posti- ja lennätintalon vesi- ja viemärijohtotyöt........................ 21,798: —
Jyväskylän postiautovarikon korjaamorakennuksen rakentaminen ............. 340,000: —
S:n ................................................................................................................... 115,876:35
Postiautotallin rakentaminen Kuusamoon..................................................... 486,037: 75
Tampereen postikonttorin muutos- ja korjaustyöt ....................................... 241,097:95
Lattialaattojen liimaaminen Helsingin posti- ja lennätintalon eräissä teline-
huoneissa.................................................................................................... 23,634:85 
143,078:90Tampereen posti- ja lennätintalon muutos- ja korjaustyöt.......................
Hangon » » » korjaaminen.......................................... 113,090:25
Lieksan » » » jälleenrakentaminen ............................. 869,560:50
Seinäjoen » » » lisärakennus- ja muutostyöt................ 200,000: —
Värtsilän » » » uudelleenrakentaminen......................... 166,607:60
» » » » » ...................... ; . 590,000: —
Viipurin postitalon » .......................... 1,194,795:80
Elisenvaaran posti- ja lennätintalon » ........... .............. 151,517: —
)> » » » » .......................... 310,000: —
Valtion talojen lämpökeskus Viipurissa......................................................... 289,590:35
Impilahden postitalon korjaustyöt ................................................................ 4,698:90
Uudenkirkon postitalon uudelleen rakentaminen.......................................... 90: —
Hangon radioaseman korjaustyöt ___•........................................................... 20,000: —
Turun posti- ja lennätintalon suojalaudoituksen korjaus ............................ 1,361:55 1
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Käytetty Yhteensä
Sortavalan posti- ja lennätintalon uudelleen rakentaminen ........................ 500,572: —
Porkkalan vahvistin aseman rakentaminen.......................................... ......... 150,000: —
Rovaniemen postitalon eteisen ja lastaussillan laajennus ........................... 18,169:65.
Hangon puhelintalon korjaus........................................................................ 6,725: —
Loimaan postitalon korjaus ........................... .............................................. 34,495: —
Lahdenpohjan puhelintalon korjaus .............................................................. 50,000: —
Viipurin postitalon ulkohuonerakennuksen muutostyöt ............................... 109,148:25
Enson postitalon keskuslämmityskattilan uusiminen ................................... 31,038: — 6,260,685: —
Metsähallitus
Suomussalmen Ämmänsaarelle rakennettavaa 2 metsänhoitajan virka-
asuntoa varten............................................................................................ 141,308: —
Kolmen aluemetsänhoitajan virka-asunnon rakentaminen Suojärvelle ja
Värtsilään .................................................................................................. 1,032,011: 75 1,173.319: 75
Suomen Pankki
Porin posti- ja lennätinkonttorin lisärakennuksen lämpöjohtojen järjestä-
29,765: 55
Muutos- ja korjaustyöt talossa Kirkkokatu Nro 1 4 ..................................... 252,511:45 282.277: —
Kansaneläkelaitos
Talo E. Esplanadinkatu Nro 16 varastosuojan korjaustyötä varten ......... 5,841:85
Yhteensä 9,906,531: 50
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